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圏34 青銅盤童像紋 輝解題同村出土 1/2












圏40 青銅壷董像紋 董北 故官博物院戒 1/1
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堰 取 掛 騨- 中○
表中使用記競表
○- 同文銘 青銅器 ⑳- 非同文銘青銅器 ⑦- 無銘青銅器 C.-銘文のみ知られ器影の知られぬ青銅器
口- 土器 △- 有粕硬質土器 E3- 伐青銅器の土器 ☆- 伐青銅器の鉛器
記故の右側の文字は型式の直別を示す｡ 記境に添-たアラビア数字は個数を示す｡
1 鄭州自家荘 M 2
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＼ 器 種 類＼
出土遺蹟＼＼
方 有 島 角瓜
自 説 曜 磨 眉 壷 獣 医 義 盤 鮮 髄 宙 角 鮮 軍 鼎
形





































目 口 □ rj




⑦ ⑦ ⑦ (数量報告になし)






0 ⑦ ⑦□日 印 ilり
⑦
中 l
湛 取 掛 詳
＼ ＼ 器 種 類
gBIiZg
出土遺蹟 ＼ ＼
表2 安 陽 小 屯 殻 中 期 ～ 後 期 墓
4jl】
万 有 鳥 郁




2 MYII / M388
3 LYI / M188
4 LYI / M238
5 LYI 〃 M232




il LI LIFl H il
q q霊
LI LTl
＼ 器 種 類
iiZS
出 土 遺 蹟 一､＼
前 期 第 1 墓 匡
後 期 第 1 基 匡






























万 有 鳥 触



















万 有 鳥 触
由 親 権 哲 肩 壷 獣 医 轟 盤 解 触 爵 角 鰭 野 鼎
形
葬 専 専 専
前 期 第 2 墓 匡
後 期 第 2 墓 匡
前 期 第 3 墓 匡
後 期 第 3 墓 匡
後 期 第 4 墓 匡
前 期 第 6 墓 匡
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湛 取 掛 音 声EI
表4 殻虚酉匡青銅 ･伐青銅陶 ･鉛容器の出土した未擾乱墓
南 方
爵 角 解 撃 鼎 円 豆 厳 達 孟 盟 盆 鐘
鼎 鼎
2期 第 1墓匡 M413
2期 第3墓匡 M354
2期 第 3墓匡 M391
2期 第3真庭 M613
2期 第3墓匡 M627
2期 第 6墓匡 M161
3期 第2墓匡 M 64






























































媒 取 掛 騨 431く器種類












4期 第 3墓匡 M800
4期 第 3墓匡 M853
4期 第3墓匡 M856
4期 第4墓匡 M220
4期 第 4墓匝 M234
4期 第4墓匡 Mll16
4期 第4墓匡 M1118
4期 第5墓匡 M 4
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万 有 鳥 難 関
自 親 権 寓 屑 壷 獣 匝 盃 盤 解 触 宙 角 解 撃 鼎 同
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0 ⊂コ ⊂コ(事大父辛)1 2 1
[コ (y射)4
〇GB (漂伯)21






















































⑳ ⑳ ○ △ ◎ ○
雪 02慧 (長由) 0101 讐 q
q仝 01若 q (新 井姫)
響 (漁伯) 鴎 q 雪 q豊oZq艶 残
○ ○ (考母)1 1
.･ : ･










∴ . ∴ . 一･. ∴∴
○⑳⑦⑦⑳○△⑦愛○⑳◎ 器
2 2 1 2 1 1 2 1形 1 1 2 届 壷
○⑦◎⑳〇 〇〇⑳⑦ ⑦⑦足⑦ヒ◎付
211211212 31鼎 2 3碗
雪 仝 q
(伯或) 〇 〇〇
∴ ∴ ▲ _ ∴
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万 有 鳥 朋
親 権 喪 肩 壷 獣 直 義 盤 解 角皿 爵 角 解 琴 鼎
形
葬 尋 等 専
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出 土 遺 蹟
万 有 鳥 邪
説 曜 尊 眉 壷 獣 匝 露 盤 解 卿 欝 角 解 野 鼎
形
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＼ ＼ 器 種 類
貞芦
iZL







































豆 廠 笈 孟 盟 盆 鐘












僻 取 掛 群 ･<1く
表8 長安張家披及び客省荘西周墓出土容器 (原報告のⅠ式笈は叢,孟は盈,寵は有肩尋に扱ふ)
轟 ′取囲皆蟹恕粥Q帝石,U野避
解 取 掛 騨
戯'tEI団皆空懲粟Q畢宗TU蟹瀕 <ii
堰 取 掛 辞 iiO
甘 言 丁 注
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